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Iffinois State 'University 
Scfwo[ of Music 
Junior 2(ecita{ 
tJJean-ne Perozzi, Soprano 
:Faye 'Bart{ey, Piano 
This recital is in partial fulfillment of the graduation 2 requirements for the degree Bachelor of Music' Performance. 
'!'. + 'Int One Jfurufm{ aruf S~tyfourth Program of tm 2001-2002 Season. 
~mp!RJdta[1fall 
Satunfay 'E-«nbte 
Jtpri£ 27, 2002 
6:15p.m. 
Apres un reve, Op. 7, No. l 
'A Vucchella 
Non t'amo piu! 
Malia 
Program 
from Gedichte van Eduard Morike (1889) 
Das Verlassene Magdelein 
Als Luise die Briefe ihres 
ungetreuen Liebhabers verbrannte, KV 520 
from Casi Fan Tutte, K. 588 
Soave sia ii vento 
Gabriel Faure 
(I 845-1924) 
Francesco Paolo Tosti 
(1846-1916) I 
HugoWolf I 
{ 1860-1903) 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
I 
Wolfgang Amadeus Mozart I 
Kirsten Mateer, mezzo soprano 
Jon Simkus, baritone I 
Intermission 
from Three Browning Songs, Op. 44 
The Year's at the Spring 
Tell Me, Oh blue, blue Sky (1927) 
Why?, Op. 6, No. 5 
None But the Lonely Heart, Op. 6, No. 6 
I 
Amy Beach 
{1867-1944) I 
Vittorio Giannini I 
(1903-1966) 
Piotr Ilyich Tchaikovsky 
{1840-1893) I 
from Ragtime (1996) 
Your Daddy's Son 
Stephen Flaherty, Lynn Ahrens, and Terrance McNally 
from The Old Maid and the Thie/(1943) 
Steal Me, Sweet Thief 
Gian Carlo Menotti 
{born 1911) 
I 
